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REPOSITORI PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS 
WEBSITE DI LINGKUNGAN MGMP TKI JAKARTA TIMUR 1 
 
ANDIKA SUNARYO 
ABSTRAK 
 
Pada saat ini, guru kejuruan pada Sekolah Menengah Kejuruan Teknik 
Komuputer dan Informatika di wilayah Jakarta Timur 1 memiliki suatu komunitas 
dibawah Dinas Pendidikan yang benama Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknik 
Informatika dan Komputer Jakarta Timur 1 (MGMP TKI Jakarta Timur 1). 
Komunitas ini diharapkan dapat menjadi wadah sharing untuk guru mata pelajaran 
di jurusan TKI. Namun, pada kenyataannya MGMP TKI Jakarta Timur 1 tidak 
berjalan dengan semestinya. Hal ini menyebabkan tidak seimbangnya kualitas satu 
sekolah dengan sekolah di wilayahnya karena memiliki perbedaan pada perangka 
pembelajarannya. Maka dari itu dibutuhkannya suatu sistem repositori perangkat 
pembelajaran yang berfungsi bagi guru unuk saling sharing perangka pembelajaran. 
Tampilan sistem ini akan dirancang dengan pendekatan User Experience (UX). UX 
memiliki berbagai metode perancangan. Dalam penelitian ini, user interface (UI) 
pada sistem repositori perangkat pembelajaran dirancang dengan menggunakan 
metode The Wheel. Desain UI yang dihasilkan selanjutnya akan diuji dengan 
usability testing yang berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. 
Pengukuran nilai efektivitas dan efisiensi menggunakan hasil usability testing, 
sedangkan kepuasan menggunakan User Experience Qustionnaire. Hasil pengujian 
menunjukkan nilai efektivitas mencapai 100%, nilai efisiensi di bawah 0,15 
goals/sec untuk 6 tugas dan di atas 0,15 goals/sec untuk 12 tugas, dan tingkat 
kepuasan menunjukkan hasil yang sangat baik. 
 
Kata Kunci: MGMP TKI, Sistem Repositori Perangkat Pembelajaran, User 
Interface, User Experience, The Wheel 
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USER INTERFACE DESIGN ON WEBSITE-BASED 
LEARNING MEDIA REPOSITORY SYSTEM IN MGMP TKI 
JAKARTA TIMUR 1 
ANDIKA SUNARYO 
ABSTRACT 
 
Today, vocational teachers at the Vocational School of Computer and 
Informatics Engineering in East Jakarta 1 have a community under the Office of 
Education called the East Jakarta 1 Informatics and Computer Engineering Subject 
Teacher Consultation (MGMP TKI East Jakarta 1). This community is expected to 
be a place for sharing for subject teachers in the TKI majors. However, in reality 
the MGMP TKI East Jakarta 1 did not work properly. This results in an imbalance 
in the quality of one school with schools in the area because it has differences in 
the learning media. Therefore the need for a learning media repository system that 
functions for teachers to share learning media. This user interface will be designed 
using the User Experience (UX) approach. UX has various design methods. In this 
study, the user interface (UI) on a learning media repository system was designed 
using The Wheel method. The resulting UI design will then be tested by usability 
testing relating to effectiveness, efficiency, and satisfaction. Measurement of the 
value of effectiveness and efficiency using the results of usability testing, while 
satisfaction using the User Experience Qustionnaire. The test results show the 
effectiveness value reaches 100%, the efficiency value is below 0.15 goals / sec for 
6 tasks and above 0.15 goals / sec for 12 tasks, and the level of satisfaction shows 
very good results. 
 
Keywords: MGMP TKI, Learning Media Repository System, User Interface, User 
Experience, The Wheel 
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